















を求めて群れたり（岡田,…1988 3）、1989 4）; 千
石,…1991 5））、お互いの関係が深まり傷つき合
うことを恐れて表層的な関係のままでいたり

















Comparison of Ego States
between College Students from China and Japanese College Students
Naoki…SHIBAHARA1）,…Masao…ENDO1）…and…Hisao…ISHII 1 ）
　The…purpose…of… this…research…was…to… investigate…differences… in… the… levels…of…ego…states…






































平均年齢は前者が23. 4 歳、後者が21. 5 歳で
あった。




























　 2（国籍 : 日本・中国）× 2（ジェンダー：


































CP NP A FC AC
中国
男性 12.4（3.13） 16.4（2.61） 13.9（3.32） 12.8（3.72） 10.6（4.16）
女性 12.8（3.34） 16.1（2.91） 13.8（2.97） 14.4（3.18） 11.1（4.32）
日本
男性 9.2（4.42） 11.7（5.57） 11.6（5.62） 9.5（5.47） 13.4（5.38）




かった（表 3参照）。日本人大学生では、CP と ACとの間に有意な負の相関が、CPと他
表 3 ．中国人留学生における 5 つの自我状態の相関
CP NP A FC AC
CP 1.00 .350** .229* .323** .157
NP 1.00 .343** .298** .084




表 4 ．日本人大学生における 5 つの自我状態の相関
CP NP A FC AC
CP 1.00 .382** .401** .379** -.324**
NP 1.00 .107 .467** .069





TEG パターン タイプ 特　　徴
1 ．CP 優位型 権威主義 責任感が強く、理想を追求し自他ともに厳しい。
2 ．NP 優位型 世話やき 人に優しく、相手の気持ちを理解し面倒見がよい。
3 ．A 優位型 論理的 知的で有能であるが、理屈っぽく冷たい面がある。
4 ．FC 優位型 自由奔放 好奇心旺盛でネアカの人。ただし、周囲への気遣いが少ない。
5 ．AC 優位型 依存者 「No」と言えない性格で、自ら考え先頭に立って行動するのが苦手。
6 ．CP 低位型 ルーズ 控えめで、自他ともに甘く、細かいことに拘らない。
7 ．NP 低位型 癇癪もち 人に対して厳しく攻撃的で、思いやりがない。
8 ．A 低位型 現実無視 あまり論理的、知性的でなく現実認識ができていない。
9 ．FC 低位型 ネクラ 自由にはしゃいで楽しむことができず、頑固で厳格な性格。
10．AC 低位型 ワンマン 指導力があるが自分の思う通りに行動し、他人に盲従を強制。
11．台形型Ⅰ マイフォーム主義 知的で周囲への配慮もでき自他肯定的。特に身内に甘い。
　　 台形型Ⅱ ボランティア 自己犠牲的で他人を助けることに喜びを感じる。
　　台形型Ⅲ 自己中心的 人に対する思いやりに欠け、自分が楽しければよいという性格。
12．U 型Ⅰ 自己否定的 義務感や責任感は高いが、十分に自己主張できない。
　　 U 型Ⅱ 衝動的 イライラを我慢するが、ちょっとしたことがきっかけで爆発する。
　　 U 型Ⅲ いじけ 周囲への不満を持ちつつも一生懸命尽くす。
13．N 型Ⅰ お人好し 頼まれた事や命令された事を無批判に引き受ける。
　　 N 型Ⅱ 殉教者 能率よく仕事をこなすも楽しむことなく、我慢して滅私奉公。
　　 N 型Ⅲ ワーカホリック 献身的に働き、不満を言わず指図に従うイエスマン。
14．逆 N 型Ⅰ 頑固な警官 社会規範や規則を厳守するが、優しさや思いやりに欠ける。
　　 逆 N 型Ⅱ プレイボーイ 他人に厳しく自分に甘く、思いやりに欠ける。
　　 逆 N 型Ⅲ 気分屋 感情に振り回され現実認識が低く、失敗すると他人のせいにする。
15．M 型 親分肌 人に優しく面倒見が良いと同時に、陽気で面白い人。
16．W 型 自己破壊的 批判精神が強く怒りっぽいが、それが自分に向けられ自虐的になる。
17．平坦型Ⅰ スーパーマン 意欲的かつ活動的だが、頑張り過ぎる傾向がある。
　　 平坦型Ⅱ 凡人 平均的で個性に欠けて面白みがない。
　　 平坦型Ⅲ 引きこもり 物静かで控えめで引きこもりがち。
18．P 優位型 リーダー 責任感が強く、人に優しく思いやりがあるが、上から眼線。









































1．CP優位型 1 2 3 0 3 3
2 ．NP優位型 2 4 6 16 5 21
3 ．A優位型 6 5 11 3 7 10
4 ．FC優位型 2 5 7 2 4 6
5 ．AC優位型 15 24 39 3 1 4
6 ．CP低位型 2 5 7 1 3 4
7 ．NP低位型 1 2 3 0 0 0
8 ．A低位型 4 4 8 1 0 1
9 ．FC低位型 1 4 5 1 1 2
10．AC低位型 1 2 3 0 3 3
11．台形型Ⅰ 1 1 2 3 0 3
　　台形型Ⅱ 1 1 2 1 2 3
　　台形型Ⅲ 1 0 1 1 1 2
12．U型Ⅰ 0 1 1 0 0 0
　　U型Ⅱ 1 0 1 0 0 0
　　U型Ⅲ 0 1 1 0 0 0
13．N型Ⅰ 1 6 7 2 0 2
　　N型Ⅱ 1 1 2 0 1 1
　　N型Ⅲ 2 0 2 0 1 1
14．逆 N型Ⅰ 1 3 4 0 1 1
　　逆N型Ⅱ 1 0 1 1 3 4
　　逆N型Ⅲ 0 0 0 1 0 1
15．M型 0 0 0 3 3 6
16．W 型 2 5 7 0 0 0
17．平坦型Ⅰ 0 0 0 0 0 0
　　平坦型Ⅱ 0 3 3 9 1 10
　　平坦型Ⅲ 0 0 0 0 0 0
18．P 優位型 1 2 3 4 1 5
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